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Abstrak
KotatuaJakartasebagaicikalbakalkotaJakarta,tiadahentinyadilakukanupayapelastariandan
menjagaset-asetbudayayangmasihtersisadi Kotatua,diantaranyamenghidupkanKawasan
StasiunKota,KawasanFatahillah,KawasanSundaKelapa,KawasanKali BesarTimurdan
Barat,hal ini menjadisalahsatunilai postitifdalamupayarevitalisasikawasan.Di saat
kehidupanKotatuasemakinmeningkatmasihterdapatsuatuupayayangtbelumdilakukansecara
serius,terlihatmasih banyakbangunanyangmengalamikerusakantanpaadatindakanuntuk
penyelamatandanterkesanhanyabangunantertentusajayangdiperhatikan.Melihatkondisi
sepertini makaperludilakukantindakanyangseriusdaripihak pemerintahdanpihak-pihak
terkaituntukmewujudkanpelestarianwarisanbudayadalammenanganikondisibangunanyang
sangatmemprihatinkanyang cenderungtak terawatdan hancur.Tujuanpenelitianadalah
mengidentifikasibangunandi KotatuaJakarta,memaksimalkancitrasecaramenyeluruhdisetiap
kawasan,memaksimalkanpotensibangunanyangtersebardi Kotatuasebagaiasetdanpotensi
obyekwisata.LokasipengamatandiKotatuameliputiKawasanFatahillah,KawasanKali Besar,
KawasanTamanBeos,KawasanMuseumBahari,KawasanJalan TiangBenderadan Roa
Malaka,KawasanKampungBadandanJalan Kunir.Metodepenelitianyangdilakukanadalah
metodekualitatifdenganmengumpulandatadengansurveiprimerdenganobservasilapangan
dansurveisekunderyaitudenganstudiliteratur.Hasilpenelitianadalahbangunan-bangunan
yangmasihadadijadikansuatuzona-zonaobyekwisatabudayayangsalingterkaitdansebuah
upayarevitalisasiyangmenyeluruhdenganmeningkatkankondisisaatini sehinggarevita/isasi
dapatdilakukanterus-menerusdanmenyeluruh.
Kata Kunci : revitalisasi,kotatua,bangunanlama
PENDAHULUAN
KotatuaJakartasebagaicikal bakal
kotaJakarta,tiadahentinyadilakukanupaya
pelestariandan menjagaaset-asetbudaya
yangmasihtersisadi Kotatua.Upayarevita-
lisasimenjadiprioritasdalamupayamenjaga
aset-asettersebut,bahkanbeberapat hunter-
akhirupayatersebutsangatgencardilakukan
baikpenelitiandanjuga perencanaanKota-
tua.Denganbanyaknyapenelitiandanterben-
tuknyapedomanKotatuamakadiharapkan
upayarevitalisasidapatdimaksimalkanseca-
ramenyeluruhdandapatmencegahhilangnya
identitassebuahkota karenaperombakkan
bangunanataurusakdimakanusia.
Upayarevitalisasiini telahdilakukan
untukmenghidupkanKotatuaJakartadi anta-
ranyadi KawasanStasiunKota, Kawasan
Fatahillah,KawasanSundaKelapa,Kawasan
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Kali Besar Timur dan Barat.Hasil dari
menghidupkanKotatuaJakartaadalahbahwa
kawasantersebutmenjadiobyekwisatayang
sangatmenarik,banyakpengunjungdi kawa-
santersebutkhususnyaKawasanFatahillah
yangtidakhanyawaktuliburansajatetapi
padaharibiasajugabanyakpengunjung.Hal
ini menjadisalahsatunilai postitifdalam
upayarevitalisasiKotatua,denganmening-
katnyapengunjungdi kawasanterebut.Di
saatkehidupanKotatuayangsemakinme-
ningkatdanrevitalisasikawasanyangselalu
dilakukantetapiupayaitudilakukanterlihat
setengah-setengahk renabanyakbangunan
yangcenderungrusakdantidakadatindakan
untukmenyelamatkannya,h nyabangunan-
bangunantertentusaja yang diperhatikan.
Banyakdaripeninggalanwarisanbudayadi
Indonesiatidak terurussamasekali oleh
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Pemerintahdaerahnya(UNSFIR,BadanPBB
UntukIndonesia,2002)
Belumoptimalnyastrategipengurusan
pemeliharaankekayaanwarisanbudayadise-
babkanrendahnyakomitmenantarpemangku
kepentinganyaitupemerintah,lembagaswa-
dayamasyarakat,swastadanmasyarakatter-
hadap engelolaankekayaanwarisanbudaya,
yangantaralaindisebabkanoleh,kurangnya
pemahaman,kreativitas,apresiasi,dankesa-
daranarti pentingnyabendacagarbudaya
sebagaisaranabisnis,edukasi,rekreasiyang
memilikinilaiekonomisyangtinggi.Semen-
taraitu,partisipasimasyarakatdalampeng-
urusanpemeliharaankekayaanbangunanwa-
risanbudayajuga masihrendah(DKPPO,
2009).
Tujuanmeningkatkanrevitalisasieca-
ra menyeluruhdi kawasanKotatua,sebagai
upayauntuk menghidupkankawasanKota-
tuasecaramenyeluruh,adalah(1)identifikasi
bangunandi KotatuaJakarta,(2) mening-
katkanCitraKawasansecarameyeluruhdi
setiapkawasan,dan (3) memaksimalkan
potensikawasandanbangunanyangtersebar
di Kotatuasebagaiasetdanpotensiobyek
wisatabudaya.
METODE PENELITIAN
Metodeyangdigunakandalamstudi
ini menggunakanmetodekualitatifsehingga
dihasilkansuatugambaranyangutuhmenge-
nai bangunandi KotatuaJakarta,citraka-
wasandandapatmemaksimalkankawasan
sebagaikawasanwisatabudaya.Langkah-
langkahpenelitianyangdilakukanadalah:
PengumpulanData
Survei Primer dengan melakukan
observasilapanganyaitu (l) identifikasi
bangunanyangmasihadadi KotatuaJakarta,
yangdalamidentifikasidapatdikelompokkan
menjadiKawasanFatahillah,KawasanKali
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Besar,KawasanTamanBeos,KawasanMus-
eumBahari,KawasanJalanTiangBendera
danRoaMalaka,KawasanKampungBadan
danJalanKunir,dan(2) identifikasikondisi
revitalisasiyangtelahdilakukansebelumnya
disekitarMuseumFatahillahdansekitarKali
Besar.
Survei sekunderdenganmelakukan
studipustakayaitupencarianliteraturten-
tang:(l) pencarianliteraturmenyangkutten-
tangSejarahperkembanganKotatuaJakarta
dan bangunan-bangunanyang masih ada
hinggasekarang,dan(2) pencarianliteratur
tentangrevitalisasikotatuayangmembahas
tentangcitrakawasanbudayadanpengem-
bangansebagaiobyekwisatabudaya.
Analisis
Analisisterdiridari beberapatahap,
yaitu:(a)TahapI, adalahmengolahdatahasil
surveydanhasilstudiliteraturterkaitsejarah
Kotatuaberikutbangunanyangmasihada
hinggasekarangdanjuga kondisikawasan
saat ini yang telahdilakukanrevitalisasi.
Sehinggahasilolahdataini menjadisuatu
informasidatayangdapatdijadikanbahan
untukdianalisislebih lanjut,(b) TahapII,
hasildariolahdatatahapI makahal yang
dilakukanadalahmemetakanbangunanyang
potensisebagaiobyekwisatadan menjadi
suatuhubunganwisataantarakawasandi
KotatuaJakarta,didapatkansuatulangkah-
langkahselanjutnyagarupayarevitalisasi
dapatlebihbaiklagi,dan(c)TahapIII, dari
hasiltahapII makadidaptkansuatusimpulan
tentangbangunan-bangunany gmasihada
di jadikan suatuzona-zonaobyekwisata
budayayangsalingterkait,danjuga dida-
patkansuatusimpulansebuahupayarevita-
lisasiyangmenyeluruhdenganmeningkatkan
ataumemperbaikiondisisaatini sehingga
revitalisasidapatdilakukanterus-menerus
danmenyeluruh.
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Gambar1.PembagianZonayangTerdapatBangunanTuadiKawasanPenelitian
a.KawasanFatahiIlah,b.KawasanTamanBeos,c.KawasanKaliBesar,d.KawasanMuseumBahari,e.KawasanSekitarJalan
RoaMalaka,f. KawasanJalanTiangBendera,g.KawasanKampungBadandanJalanKencur.
HASIL DAN PEMBAHASAN lam identifikasidibagi menjadibeberapa
zona denganjumlah yang berbeda-beda.
Maksuddalampembagianini adalahuntuk
mempennudahdalammelakukanidentifikasi
bangunanyangmasihada(GambarI dan
TabelI).
KotatuaSaatIni
IdentifikasiBangunandi Kotatua
Bangunanyang diidentifikasidalam
kawasanpenelitianuntukmempennudahda-
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Tabel.l.
HasilIdentifikasiBanl!unanLamadiKotatuaJakarta
MuseumFatahillah,MuseumKeramik,MuseumWayang,KantorPos,CafeBatavia,DasaadMusinConcern,KantorWilayah
PT.AsuransiJasaIndonesia(WEVA), KantorPerniagaanHindiaBelanda,GedungPT.AsuransiJasindo,PT. Platoon(3gedung),
GedungBalaiKonservasi,HotelBeverlyHill, GedungPT. Kali Mas,GedungArsipBankMandiri,Ex KantorTjiptaNiaga,
AnekaNiaga,INKOPAD
Kawasan Taman Beos
1.
Arsi
2.
3.
Kali Besar Timur
Bangunanhancurdepanterminal,GedungPT. lass Raharja,Bangunanno.27
INKOPAD, GedungArsip Bank Pacific (kosong),Ex Kantor Tjipta Niaga, Ex. Kantor PT. Vico Indo, Kantor PengacaralLawOffice H. Djohan,
Gedung PT. Sadar,Kantor Notaris PPAT, Museum Wayang(bag.Belakang),Ex. Bank Ekspor Impor (Bank Mandiri), PT. PelayaranBahtera
Adhiguna,GedungPT. Asuransilass Raharja,GedungPT. KertaNiaga,GedungPT. BandaGharaReksa,PerkumpulanMaha Bodhi, GedungPT
ESkaha,GedungKosong.
Kali Besar Barat
BangunanNo.1, PT. Telkom, STMIK Swadharma,ITC PerusahaanPerdaganganIndonesia,BangunanKosong 2 lantai, BangunanKosong 2
Lantai, BangunanNo. 34,Kantor Thosiba,PT. WahanaAndamari,PT. SamudraIndonesia,BangunanNo, 47-48, Kantor.
GedungSinga Kuning, GedungAsuransi WahanaTata,GedungBentengmToko Merah, Pitera SatriaPrima, Kantor PelayananPajak Tambora,
Inkopad TNI AD, Bll, Athena Executive Club, Gedung Kosong, Law Firm H. Djohan Djauhary, RukanlRuko, RukanlRuko, RukanlRuko,
RukanlRuko,Toko, Restoran,RestoranPadang,
KawasanMuseumBahari
1.
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1.
.
1.PT. IndeximAlpha,2.PI.Motorjaya,3.StasiunBarang,4,5,6.Gudang-gudang,7.RumahCina,8.MasalalusebagaiGudangGandurn,9.
TembokKotaSisiTimur
KondisiKawasanRevitalisasiKotatua
JakartaSaatini
Bangunanlamadi Jakarta,menunjuk-
kanbahwa75% dari170-anbangunancagar
budayadariabadXVI hinggaawalabadXX
di kotalamaJakarta,sekitarstasiunkota,
MuseumFatahillah,hinggapelabuhanSunda
Kelapadalamkeadaanrusakdanterancam
hancur (Kompas, 2006, dalam Heidi,
20II). Padasaatini KotatuaJakartasebagai
kawasanrevitalisasidan obyekpariwisata,
telahmengalamiperbaikandanbangunandan
kawasan,sehinggamenjadiandalanobyek
pariwisatayangselaluhidup.Akan tetapi
kondisikawasanyangtelahhiduptersebut
danramaidenganpengunjung,jikakitaamati
padasaatini adasesuatuyangsangaturgen
untukperlu dilakukanpenanganansecara
menyeluruhdanpertimbanganskalaprioritas
yangperludipikirkansecarakritis,hal ini
melihatdari kondisi bangunandan ling-
kunganyangmengalamikerusakanbangunan
atau saranaprasarana,alih pemanfaatan
ruangyangtidaksemestinya,sehinggame-
nimbulkanpermasalahanbaru di kawasan
Kotatua.
BeberapaBangunandenganKondisi
Memprihatinkan
PT. AsuransiJasa Indonesia(WEVA)
Kondisi bangunanini sangatmem-
prihatinkankarenadari tahun2009-2011
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mengalamikerusakanpadabagianatapyang
runtuh,tetapibangunantersebutdibiarkan
hancurtanpaadatindakanyangnyata,bah-
kan bangunanini lokasinyadi Kawasan
MuseumFatahillah(Gambar2).
GudangBekasGudangRempah-Rempah
Gudangini berlokasidibelakangMu-
seumBahari, kondisi bangunanini juga
sangat memprihatinkandengan kondisi
dikelilingi genangan air, tanpa ada
penanganandanmemanfaatkanpotensipada
bangunantersebut(Gambar3).
GudangBekasGudangGandumdan
TembokKota
Gudangini padamasalaludifungsikan
sebagaigudanggandumdanmasihterdapat
tembokotapadamasaBatavia.Kondisisaat
ini sangatmemprihatinkandantidakterawat,
dimanafungsisaatini adalahdi lantaisatu
untukmemperbaikilbengkeltruk, lantaidua
sebagiandibiarkankosongdan sebagian
untukistrirahatlkantorpekerjabengkel,antai
tiga sarnasekalitidakdimanfaatkan,kotor
dan lantaikayu sudahbanyakyan rapuh.
Sementaradi belakanggudangini terdapat
sisa-sisadindingyangmasihberdiridanjuga
bagiantembokkotayangmasihutuhwalau
kondisinyasudahsebagainhancurdantidak
terawatt(Gambar4).
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Gambar2.PT.AsuransiJasaIndonesia(WEVA) daritahoo2009-2011DibiarkanMengalamiKerusakan
padaBagianAtap.
Gambar3.KondisiGudangRempah-rempahdanSekitarnyayangDikelilingiGenanganAir.
Gambar4.Kondisi BangunanyangDulunyaGudangRempah-rempah,TembokKota,sisa-sisaBangunan
yangMasih Berdiri
KondisiSaranadanPrasaranaKawasan
Revitalisasi
Sirkulasi
Kondisi sirkulasipejalankaki atau
pedestrian,kendaraanyang tidak sebagai
manamestinya,terdapatbeberapabagian
pedestrianyang cenderunglseringdilewati
pengendarasepedamotor,halini disebabkan
karenakondisijalan rayayangmacetse-
hinggabanyakpengendarabermotoryang
menggunakanjalur pedestrian,aksesyang
tidakjelas sehinggapengendaracenderung
mencari/menggunakanj lur yang dekat
(Gambar5).
Parkir, PKL, KondisiPedestrian
Area parkir yang tidak jelas dan
banyakareaparkiryangberadamenempel
pada bangunan-bangunantua, sehingga
berdampakpadavisualobyekbangunanyang
terhalangi.Disampingitu juga keberadaan
pedagangkaki lima (PKL) yangberjualan
menempelbangunantua,danterkesankotor
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dansemrawut,hal ini akanmempengaruhi
citrakawasan.begitujugamaterialkawasan
pedestrianyangsudahmengalamikerusakan,
padahalpenataanini belumlamadilakukan
dan saat ini sudahmengalamikerusakan.
Pedestriansebagaisalahsatuprogramrevi-
talisasiKotatuapadasaatini sudahbanyak
yang mengalamikerusakandan dibiarkan
rusaktanpaadapenangananu tukperbaikan
(Gambar6).
KotatuaJakartaPerluRevitalisasiSecara
Menyeluruh
Revitalisasimerupakansegalaupaya
menghidupkankembalisuatutempatyang
memilikipotensidalambentukpusakaalam
danbudaya,dimanaupayaini agartempat
tersebutdapatmenjadivitalitaskawasanbagi
darikegiatansosialbudaya,ekonomi,infra-
struktur,utilitasyangbaik,pemugaranserta
pengembangannyahinggaterpenuhiupaya-
upayapelestarian.
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Gambar6.JalurPedestrianyangSeringDilaluiKendaranBermotor,danJalanRayayangDitutup.
Gambar6.JalurPedestrianyangSeringDilaluiKendaranBermotor,danTerdapatJalanRayayang
Ditutup.
Beberapatributrevitalisasi(Wibisono,
BambangH, 2006):(a) revitalisasibukan
sekedarperbaikanfisik ataupolesangenit
yangdipersiapkansesaatdan dilaksanakan
sesaatpula,(b)revitalisasimerupakansebuah
programberkelanjutanmulai tahap-tahap
jangkapendekhinggajangkapanjang,mulai
dariruangyangkecilhinggameluas,dan(c)
revitalisasiterkaitdenganupayamembangun
danmenggalangkekuatanmasyarakatlokal
membentukdenyutkehidupanyang sehat
yangmampumemberikankeuntungansosial-
budayadanekonomibagimasyarakatnya.
Padaumumnyakawasanurbanyang
direvitalisasimerupakanareayang cukup
luas,sehinggatidakmungkinmengembang-
kan seluruhkawasandalamwaktubersa-
maan.Karenanyastrategipentahapanmenja-
di krusial.Tahapawalatauproyekperintis
umumnyadipilihdi areayangpalingmudah
mengundanginvestasidanareayangmampu
merepresentasikandengankuat citra barn
kawasanyangdirevitalisasi(Kamil,2006).
Daripengalamanbeberapakawasandi
kota-kotabesardi Asiayangberhasildi revi-
talisasi,sekurangnyaterdapat5strategipem-
bangunanyangbisa dijadikanstudikasus
dalam kesuksesannyamerevitalisasisuatu
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kawasanurban.Strategi-strategiin antara
lain (Kamil, M. Ridwan,2006):(1) terse-
dianyainisiatifpolitik(politicalwill) yang
kuatdaripemerintahdalammendorongper-
cepatanprosesrevitalisasini, (2) diben-
tuknyasatubadanpengelolakawasanyang
akandirevitalisasidimanaanggotanyaterdiri
dari para pemangkukepentingan(stake
holders)di kawasantersebut,(3) memiliki
satu strategi identitasekonomi (district
economicidentity)yangunikdankompetitif
untukbisabersaingdengankawasan-kawasan
urbanlainnya,(4)memilikikonseppengem-
bangankawasancampuran(mixed-use)yang
terpadudanterintegrasi(integratedevelop-
pment),dan(5)memilikistrategipentahapan
(phasingstrategy)yang pragmatis.Proses
revitalisasidimulaidi areayangpalingcepat
dan mampumerepresentasikanwajahbarn
kawasantersebut.
Pengembanganrevitalisasidi kawasan
KotatuaJakartaperludilakukansecaraber-
kelanjutantidakhanyaterpusatdi salahsatu
wilayahsaja, dimanadi kawasankotatua
bangunan-bangunany gadatersebardi be-
berapazona-zona.SepertikawasanSunda
Kelapa yang telah mengalamipergeseran
imagekawasantetapimemilikipotensiyang
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masihdapatdikembangkanmenjadikawasan
budayaheritageyangmendukungkegiatan
wisata,kondisi ini terlihatdari beberapa
potensi yang dimiliki yaitu terdapatnya
delapansitusbangunankuno(Anugerah,A.
D.,Antariksa,Suharso,TW,2010).
Kawasanyangtelahdilakukanrevi-
talisasiadalahsekitarkawasanTamanBeos,
Kawasan Museum Fatahillah, Museum
Bahari,Meuseumdan MenaraSyahbadar,
KawasanKali Besar,cafe Galangandan
RestoranPadang.Untuk upayarevitalisasi
yangmenyeluruhal yangperludilakukan
adalah:(1) pengembangankawasanrevita-
lisasidi KotatuaJakartayangberkelanjutan
yaitumengembangankanwilayahrevitalisasi
kebeberapatitikzonasekitarareayangtelah
dilakukanrevitalisasidandapatdimanfaatkan
sebagaiobyekwisatabudaya,lihatGambar7
area-areatersebutdi antaranya:(a) area
bangunanbekasgudangrempah-rempah,(b)
areabangunanbekasGudangGandmdan
Tembokkota, (c) kawasanjalang Tiang
BenderadanRoaMalaka,dan(d) Kawasan
StasiunBarang,KampungBadandanJalan
Kencur.(2) perbaikan-perbaikanbangunan
dansaranaprasaranyangadadi dalamka-
wasanrevitalisasiyangmengalamikerusakan
Kawasanyangtelahdirevitalisasi
Kawasanbelum/tidakdirevitalisasi
PengembanganRevitalisasiecara
· Menyeluruh
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atau butuhpercepatandalampenanganan
harus sesegeramungkinuntuk dilakukan
perbaikansehinggatidakterjadikerusakan
atau hancurnyabangunanataupunsarana
yangtelahdilakukansebelumnya,(3) per-
baikandanmerencanakankses-aksesyang
jelas atartitik pusatpengembanganperlu
dilakukan,sehinggapencapaianpengunjung
akan lebih mudah.Akses tersebut dapat
berupapedestrianuntukpejalankaki dan
desainhamsdiupayakanpengendaramotor
tidak dapatmelewatiarea tersebutlihat
Gambar7, (4) penyediaankantong-kantong
parkiryangtidakmemanfaatkanbadanatau
sisibangunantuasehinggatidakmenggangu
keberadaanbangunantersebutbahkanuntuk
menghindariterjadinyakerusakanbangunan
tua,(5)penataankembalipedagangkakilima
agartidakmemanfaatkansisibangunanuntuk
berjualan,dan tidak terkesankumuhdan
semrawut,dan (6) tindakandan program
yang tegasdari pihak pemerintahuntuk
memelihara,mengaturdanmengembangkan
kawasanKotatuasebagaikawasanheritage
danjugasebagaikawasanwisatabudaya,dan
jugaadanyakerjasamadenganberbagaipihak
yangkonsenkekawasanKotatua.
Titik-titikpusatpengembangan
ArahPencapaianketitikpusat......
pengembangan
Gambar7.PengembanganKawasanRevitalisasikeBeberapaPusatyangDapatDikembangkandanJalur
PencapaiankeTitikPusatPengembangansebagaiWisataBudaya
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SIMPULAN
Revitalis'asid KotatuaJakartadibutuh-
kanprosesyangbertahapdanterusmenerus
selaludilakukansecaramenyeluruh.Hal ini
untukselalumenjagakeberadaanwarisanbu-
daya yang tersebardibeberapaarea dan
belumsecarakeseluruhandimanfaatkanseba-
gai potensikawasanyangseharusnyame-
ningkatkanvitalitassebuahkawasan.Hal
yangperludilakukanadalah: (1)revitalisasi
berkelanjutandengantidakhanyamengem-
bangkandalarnsatupusatertentusajatetapi
mulaimengembangkankearea/titikusatlain
sehinggavitalitaskawasanlaindapatmening-
katdantidakcenderungdiabaikandanhilang,
rusakatauhancur,(2) perbaikan-perbaiakan
padabangunantuadansaranaprasaranayang
mengalamikerusakan,(3) menghubungkan
tiaptitikpengembangansebagaijalurwisata
denganmembuatjalur sirkulasi berupa
pedestrianyangamandannyarnandanhin-
daridesaiyangdapatdilaluiolehpengendara
bermotor,(4) meningkatnyapedagangkaki
lima(PKL) perluadanyapenataankembali
sehingga tidak menganggukeberadaan
bangunantuadancitrakawasan,begitujuga
penyedianankantong-kantongparkirdi area
yangtidakmemanfaatkansisibangunantua,
dan (5) kerjasamapemerintahdan pihak-
pihakterkaituntukmenanganiKotatuaJakrta
secaraseriusdanberkelanjutan.
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